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การดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน : ผลกระทบต่อ 
คุณค่าด้านความงามของวรรณคดีแบบฉบับและบทบาทของครูผู ้สอน
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดัดแปลงด้านเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน
กับวรรณคดีแบบฉบับที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ผลการศึกษาพบว่า การดัดแปลงด้านเนื้อหา 
และตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูนส่งผลกระทบต่อคุณค่าด้านความงามของวรรณคดีแบบฉบับ 
ในเรื่องของขนบในการแต่ง คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และคุณค่าด้านความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น 
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่จะต้องอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ผู้เรียน 
เห็นความแตกต่างในด้านต่างๆ ของวรรณคดีฉบับการ์ตูนและวรรณคดีแบบฉบับ อันจะส่งผลให ้
ผู้เรียนหันมาสนใจอ่านวรรณคดีแบบฉบับร่วมกับการอ่านวรรณคดีฉบับการ์ตูนมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียน 
มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนตระหนักในคุณค่าของวรรณคด ี
แบบฉบับและเกิดจิตส�านึกในการที่จะอนุรักษ์วรรณคดีให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การดัดแปลงด้านเนื้อหาและตัวละคร วรรณคดีฉบับการ์ตูน วรรณคดีแบบฉบับ หน้าที่เติมเต็ม
ของครูสอนภาษาไทย
Abstract
This article aims to study the modification of the content and character of cartoon 
literature version and classic literature in Wannakhadee Wi Jak textbooks. The results showed that 
the modification of the content and character of cartoon literature version has severely affected 
to the classic literature values, aesthetic values, and concepts expressed in the original traditional 
composition that relating to the other academic knowledge. It is, therefore, a role of the Thai 
teacher to add up his or her explanation to make a completion in learning the genuine story and 
to see the differences between the original and the modified one.  This would bring the learners 
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to read both versions simultaneously.  And finally, the learners would learn and understand 
the literature correctly-be sympathized in the values of the literature from the original copy, 
and would have mind of conserving the national literature.




โดยก วี ได ้ เ ลื อกส ร รถ ้ อ ยค� า อย ่ า งป ร ะ ณีต 
เพื่อถ ่ายทอดความคิด จินตนาการ อารมณ์ 
และความรู้สึก การรู้จักวรรณคดีคือการรู้จักชีวิต
มนุษย์ ยิ่งรู ้จักวรรณคดีลึกซึ้งกว้างขวางเพียงใด 
ก็ยิ่งรู ้จักชีวิตมนุษย์ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้น 
เพียงนั้น [1] ดังนั้น การเรียนรู้วรรณคดีจึงเป็น 
การเรียนรู ้ความคิด จินตนาการ ความรู ้สึก 
อารมณ ์  และประสบการณ ์ของคนในอดีต 
ท�าให้เข้าใจชีวิต เข้าใจพฤติกรรม และพัฒนาการ
ทางอารมณ์ของมนุษย ์ในแง ่มุมที่หลากหลาย 
แม ้ เหตุการณ์จะเกิดในสภาพสังคมท่ีต ่างยุค 
ต่างสมัยกันก็ตาม 
แ ม ้ ว ร รณคดี จ ะ มี คุ ณ ค ่ า ม า ก เ พี ย ง ไ ร 
แต่เยาวชนปัจจุบันกลับไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดี 
และเห็นว่าวรรณคดีไทยเป็นส่ิงมอมเมา ไร้เหตุผล 
และ เป ็ น เ รื่ อ ง เพ ้ อฝ ั น [2-3 ]  นอกจากนี ้
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวรรณคดี
ยังพบว่า อุปสรรคส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่อง 
ของภาษา ทั้งที่เป็นศัพท์เฉพาะ ภาษาพ้นสมัย 























ตามปกติ แล ้ วกา รดั ดแปลงวร รณคดี มี 





เปลี่ ยนรายละ เอี ยดทั้ งชื่ อตั วละครและฉาก 
หรืออาจดัดแปลงเนื้อหาโดยการเขียนบทต่อเติมจาก 














นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 [7] โดยศึกษาจาก
วรรณคดเีรือ่งรามเกยีรติ ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
เ พ่ือจะได ้ทราบถึงผลกระทบต ่อคุณค ่าด ้าน 
ความงามของวรรณคดีแบบฉบับ และจะได้เสนอ
แนวทางในการจัดการเรียนรู ้ โดยใช ้วรรณคดี 


































2 ส�านักพิมพ ์ เท ่ านั้นที่ ได ้น� าวรรณคดี เรื่ อง 
รามเกียรติ์ มาผลิตเป็นการ์ตูน ได้แก่ บริษัท 
สกายบุ๊กส์ จ�ากัด [8] และส�านักพิมพ์บรรลือสาส์น 
[9] เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับวรรณคดีที่ปรากฏ 
ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์พบว่ามีการดัดแปลง
ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
เนื้อหำปรำกฏตรงกันทั้งในหนังสือเรียน



















นนทกคอยล ้ าง เท ้ า ให ้























บุ ค ค ล ท่ี ก ล ่ า ว อ ้ า ง ถึ ง 
คุณงามความดี ท่ีท� ามา 
ประกอบ การขอพรจาก
พระอิศวร
นนทกทูลพระอิศวรว ่ า 
ตนเองก็มีความดีความ
ชอบเพราะล ้ าง เท ้ า ให ้




นทกพูดก็คิดว ่า นนทก 










































พ ร ะ อิ นท ร ์ เ ห็ น นทกชี้
พวกเทวดาตายจึงไปเฝ้า
พระอิศวรเพ่ือถามว่าเป็น










ตำรำงที่ 1 การเปรียบเทียบเนื้อหาที่ปรากฏตรงกันในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์และฉบับการ์ตูน 
แต่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วน


















น า งฟ ้ า แ ป ล งบอก ว ่ า
ตนเองช่ือสุวรรณอัปสร 
เป ็ นพ นัก ง านฟ ้ อน ร� า 
มาเที่ยวเล่นเพื่อคลายร้อน





ก า ร โ อ ด ค ร ว ญ ข อ ง 










ยั ง ม า รั ง แ กตน เ อ ง ไ ด ้ 
หรือว่าเกรงกลัวนิ้วเพชร 











มีแค่ 2 มือ มีหรือจะสู ้ 
พระนารายณ์ที่มี 4 มือ
อย ่ างพระนารายณ ์ ได ้ 





หน้าให้นนทกมี 20 มือ 













น น ท ก บ อ ก ว ่ า ช า ติ น้ี 
มีเพียง 2 มือมิอาจจะสู ้
กับตนเองที่มี 4 มือได้ 
ฉะน้ันชาติหน้าจงไปเกิด






หมำยเหตุ ข้อความในคอลัมน์แรก ผู้เขียนได้สรุปความจากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ส่วนข้อความในคอลัมน์ 
ท่ี 2 และ 3 ผู้เขียนได้ยกข้อความมาจากการ์ตูนของทั้ง 2 ส�านักพิมพ์ 
ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
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เนื้อหำที่ปรำกฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์แต่ในฉบับกำร์ตูนไม่ได้กล่ำวถึง




หลังจากท่ีได้พบนางฟ้าแปลงแล้ว โดยมีการชมความงามทีละส่วน ได้แก่ ใบหน้า ปาก ตา ค้ิว หู 
ดังค�าประพันธ์ที่ว่า
  “เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ์ พิศพักตร์ผ่องเพียงแขไข
 งามโอษฐ์งามแก้มงามจุไร งามนัยน์เนตรงามกร






    (หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์: 73)
2. ท่ำร�ำต่ำง ๆ ของนำงฟ้ำแปลง
 ในหนงัสอืเรยีนวรรณคดวิีจกัษ์ได้กล่าวถงึท่าร�าต่างๆ ทีน่างสวุรรณอปัสรได้หลอกล่อให้นนทกร�าตาม 
ซึ่งมีทั้งหมด 19 ท่า ได้แก่ 1) เทพนม 2) ปฐม 3) พรหมสี่หน้า 4) สอดสร้อยมาลา 5) กวางเดินดง 
6) หงส์บิน 7) กินรินเลียบถ�้า 8) ช้านางนอน 9) ภมรเคล้า 10) แขกเต้าเข้ารัง 11) ผาลาเพียงไหล่ 
12) เมขลาล่อแก้ว 13) มยุเรศฟ้อน 14) ลมพัดยอดตอง 15) พรหมนิมิต 16) พิสมัยเรียงหมอน 
17) มัจฉาชมสาคร 18) พระสี่กรขว้างจักร และ 19) นาคาม้วนหาง พอถึงท่าสุดท้ายคือ นาคาม้วนหาง 
นิ้วของนนทกก็ชี้ลงที่ขาท�าให้ขาของตนเองหักและล้มลง ดังค�าประพันธ์ที่ว่า
  “เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน
 ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน กินรินเลียบถ�้าอ�าไพ
 อีกช้านางนอนภมรเคล้า ทั้งแขกเต้าผาลาเพียงไหล่ 
 เมขลาโยนแก้วแววไว  มยุเรศฟ้อนในอัมพร
 ลมพัดยอดตองพรหมนิมิต ทั้งพิสมัยเรียงหมอน
 ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร  พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์
 ฝ่ายนนทกก็ร�าตาม ด้วยความพิสมัยใหลหลง
 ถึงท่านาคาม้วนหางวง ชี้ตรงถูกเพลาทันใด”
    (หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์: 75)
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เ น้ือหำท่ีปรำกฏในฉบับกำร ์ตูนแต่ไม ่
ปรำกฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์
จากการศึกษาพบว่า วรรณคดีฉบับการ์ตูน 









เทวดาที่มากลั่นแกล้ง คือ เม่ือเทวดามาแกล้ง 
นนทกโดยการใช้หัวที่ล้านของนนทกแทนกระจก 
แ ล ะ ก ล ่ า ว อ ้ า ง ว ่ า บนหั ว ข อ ง นนทก มี เ ห า 
จึงตบหัวของนนทก นนทกจึงตอบโต ้ เทวดา 
เ ห ล ่ า นั้ น โ ด ย ก า ร ทุ บ ที่ เ ท ้ า ข อ ง เ ท ว ด า 
เทวดาก็เลยเตะ นนทกจนสลบไป ดังบทสนทนา
ที่ว่า













(วรรณคดีฉบับการ ์ตูนของส� านักพิมพ ์ 





ขณะที่ เข ้าไปเกี้ยวนางฟ้าแปลงเข ้ามาโดยได้
กล่าวไว้ว่า ก่อนที่นนทกจะเข้าไปเกี้ยวพาราส ี







แชมป์เต้น 4 ปีซ้อน แล้วก็เต้นแบบแบบจอห์น 






















แชมป์เต้น 4 ปีซ้อนเชียวนะ…ฮาฮา… 
จะโชว์ตัวอย่างให้ดู…
เต้นท้ังแบบจอห์น ทราโวต้า และไมเคิล 
แจ๊คสัน”
(วรรณคดีฉบับการ ์ตูนของส� านักพิมพ ์ 
บรรลือสาส์น: 23 – 25)












วรรณคดีในหนังสือเ รียนวรรณคดีวิ จักษ ์ 
และวรรณคดีฉบับการ์ตูนของบริษัทสกายบุ ๊กส์ 
จ�ากัด และส�านักพิมพ์บรรลือสาส์น ได้กล่าวถึง 
ตัวละครตรงกันอยู่ 3 ตัว คือ นนทก พระอิศวร 





น น ท ก เ ป ็ น ยั ก ษ ์ ที่ มี ผ ม ห ยิ ก  เ ป ็ น ล อ น 
ส่วนลักษณะนิสัยของนนทกนั้น นนทกเป็นผู ้ที ่





นนทกก็คือเป ็นบุคคลท่ีมีวาทศิลป ์ในการพูด 



















เป ็ นบุ คคล ท่ีมี ค ว ามพยาบาทอาฆาตแค ้ น 
เมื่อสบโอกาสจึงแก้แค้นผู้ที่มารังแก โดยไม่มีความ
ยั้งคิดหรือยับยั้งชั่งใจ 









ดูดี เช่น หวีผมทั้งๆ ที่หัวไม่มีผม ดึงหางเต่า 
แสดงมัดกล ้าม ท่ีป ่องลงด ้ านล ่ าง หรือเต ้น





มีหน ้ า ท่ีดูแลความสงบเ รียบร ้อยบนสวรรค ์ 
คอยบ� าบั ดทุ ก ข ์ บ� า รุ ง สุ ข ให ้ แ ก ่ หมู ่ เ ท วด า 
และมีอ� านาจในการสั่ ง ให ้ ใครท�าอะไรตามท่ี 
เห็นสมควร เนื่องจากพระอิศวรเป็นใหญ่ในหมู ่
เทวดาทั้งหลายบนสวรรค์ ดังนั้นพระอิศวรจึงเป็น












 พระนารายณ์มีหน้าที่ก�าจัดคนชั่ว คนที่ 















 ตั ว ล ะ ค รที่ ป ร า กฏ ใ นหนั ง สื อ เ รี ย น
วรรณคดีวิจักษ ์แต ่ในฉบับการ ์ตูนไม ่ได ้กล ่าว
ถึงคือ พระอินทร ์ ในหนังสือเรียนวรรณคด ี
วิจักษ์ได้ก�าหนดให้พระอินทร์เป็นผู้เห็นเหตุการณ์
ตอนท่ีนนทกใช้ น้ิวเพชรช้ีเหล่าเทวดาล้มตาย 
เมื่อพระอินทร ์ เห็นเช ่นนั้นจึงไปทูลพระอิศวร 
แต่วรรณคดีฉบับการ์ตูนไม่ได้กล่าวถึงพระอินทร์ 
แ ต ่ เ ป ลี่ ย นบทบาทขอ งผู ้ ไ ปทู ลพ ร ะ อิ ศ ว ร 
เป็นหมู่เทวดาแทน 









น้ีถือว ่าเป ็นขนบในการแต่งวรรณคดีของไทย 
อย่างหนึ่ง ดังที่ หทัยวรรณ ไชยะกุล [10] 
ได้กล่าวไว้ว ่า วรรณคดีหลายเรื่องผู ้ประพันธ์ 
ชมความงามของตัวละครโดยการพรรณนาความตรงๆ 
บางเร่ืองผู ้ประพันธ์ใช ้ วิ ธีการเปรียบเทียบกับ






ว ่างามดั่งคันศร ชมปากว่ามีสีแดงงามเหมือน 
ลูกมะพลับ หรือลูกต�าลึงสุก เป็นต้น 
บทชมโฉมดังกล่าวข้างต้น ส่วนมากแล้วมัก
จะมีการเปรียบเทียบอวัยวะส่วนต่างๆ กับสิ่งที่ 
น�ามาเปรียบ ซึ่งจะท�าให ้ เกิดลักษณะการใช ้
ภาษาที่เรียกว่า อุปมาโวหาร นับว่าเป็นลักษณะ 































ร�าตาม เพียงแต่พูดถึงท่าร�าสุดท้าย คือ ท่านาคา
ม้วนหาง เท่านั้น ซึ่งการไม่ได้กล่าวถึงท่าร�าต่างๆ 
ก็ส่งผลต่อคุณค่าของวรรณคดีที่มีความสัมพันธ์กับ
นาฏศิลป์ โดยท่าร�าต่างๆ ท่ีนางฟ้าแปลงชักชวน 
ให้นนทกร�าตามน้ันถือได้ว่าเป็นท่าร�าแม่บทของ






ข อ ง ว ร ร ณ ค ดี ฉ บั บ ก า ร ์ ตู น กั บ ว ร ร ณ ค ดี 
ท่ีปรากฏในหนังสือเ รียนวรรณคดีวิจักษ ์แล ้ว
จะเห็นได ้ว ่า วรรณคดีฉบับการ ์ตูนมี เ น้ือหา
























วิ จักษ ์  ก ลุ ่ม ท่ี ศึกษาจากวรรณคดี ท่ีปรากฏ 
ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ก็เปล่ียนมาศึกษา
เนื้อหาวรรณคดีฉบับการ์ตูน ซึ่งจะท�าให้ผู ้เรียน 
เห็นความเหมือนและความแตกต่างของเนื้อหา 
และตัวละครด้วยตนเอง
3. ในส่วนของการใช้ภาษานั้น ครูผู ้สอน
ควรจะชี้ให้ผู ้เรียนเห็นความงามของการใช้ภาษา





ใช ้ภาษาท่ีเข ้าใจง ่ายกว ่าวรรณคดีแบบฉบับ 
แต่ผู้สอนควรจะชี้ให้เห็นผู้เรียนตระหนักถึงความ
งามในการใช้ภาษา กลวิธีการสื่อความหมาย 
ที่แยบคาย ลึกซึ้ง กินใจ มากกว่าการใช้ภาษา
ท่ีเข ้าใจง ่ายแต่ไม ่มีความงาม อีกท้ังควรจะช้ี 
ให้ผู ้เรียนตระหนักถึงความพยายามของผู้แต่งที่
บรรจงสร้างสรรค์ภาษาให้วิจิตรงดงาม เพื่อให ้
วรรณคดีเป ็นหนังสือ ท่ี มีคุณค ่า สมกับเป ็น
วัฒนธรรมอันล�้ าค ่าของไทยที่ เยาวชนควรจะ
อนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม





และท�าให้ผู ้ เรียนเกิดความเข้าใจวรรณคดีมาก 






เนือ้หาอืน่ เช่น การใช้ภาษา หลกัการใช้ภาษา เป็นต้น 
โดยครูผู ้สอนอาจจะน�าข ้อความจากวรรณคด ี
ฉบับการ์ตูนซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาพูดและ
อาจจะมีค�าตัด ค�าสแลง ค�าทับศัพท์ ปรากฏอยู่ 














เ นื้ อ ห า แ ล ะ ตั ว ล ะ ค ร ใ ห ้ แ ต ก ต ่ า ง ไ ป จ า ก 








เพราะมีผลต ่อความจ�าของผู ้ อ ่ านที่ เป ็นเด็ก 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการ์ตูนจะมีการดัดแปลงเนื้อหา
และตัวละครซึ่งอาจจะส ่งผลกระทบต่อคุณค่า 














อย ่ า งคร ่ าวๆ ก็ตาม ผู ้ ที่ มี ส ่ วน เกี่ ยวข ้ อง 




มากนัก จึงเป ็นหน ้าที่ของผู ้ที่ เกี่ยวข ้องที่จะ





แ ล ะ ตั ว ล ะ ค ร ข อ ง ว ร ร ณ ค ดี ฉ บั บ ก า ร ์ ตู น 
กั บ ว ร รณคดี แบบฉบั บที่ ป ร ากฏ ในหนั ง สื อ
เรียนวรรณคดีวิจักษ์ โดยจะศึกษาเฉพาะตอน













วรรณคดีแบบฉบับกับวรรณคดีที่ มี การผลิต 






ในหนังสือเ รียนวรรณคดีวิจักษ ์ ซึ่ งได ้รับทุน
อุดหนุนการผลิตต�ารา งานวิจัย เอกสารประกอบ
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